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Penelitian ini dilakukan karena sistem pembelian yang ada di 
divisi kacang atom PT. Garudafood Putra Putri Jaya masih memiliki 
kelemahan pengendalian internal. Bagian Pembelian memesan bahan 
baku yang tidak sesuai dengan kebutuhan produksi, pemasok 
mengirim barang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 
perusahaan, bagian pembelian terlambat membuka purchase order 
(PO) sehingga pemasok terlambat mengirimkan bahan baku. Oleh 
karena itu penelitian ini akan melakukan analisis sistem pembelian 
untuk mendukung pengendalian internal pada divisi kacang atom. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif yang diperoleh secara primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan konsep unsur pokok pengendalian internal.  
Hasil penelitian ini memberikan saran perbaikan yaitu 
memasukkan bagian quality control (QC) ke dalam struktur 
organisasi, bagian gudang memberikan informasi tentang kualitas 
barang kepada bagian pembelian, dan memilih pemasok yang sering 
memberikan bahan baku sesuai standar.  








This research is done because the purchasing system that is in 
the atomic peanut division of PT. Garudafood Putra Putri Jaya still 
has weakness of internal control. The Purchasing Department orders 
the raw materials that are not in accordance with the production 
requirements, the supplier sends the goods not in accordance with 
the standards set by the company, the purchasing department is late 
opening the purchase order (PO) so that the supplier is late 
delivering the raw materials. Therefore this research will conduct a 
purchasing system analysis to support internal control on the atomic 
peanut division. 
The data used in this study are qualitative data obtained in 
primary and secondary. Methods of data collection are interviews 
and documentation. Data analysis uses the basic constituent concept 
of internal control. 
The results of this study provide suggestions for improvement 
that is to enter the quality control (QC) into the organizational 
structure, the warehouse provides information about the quality of 
goods to the purchasing department, and select suppliers who often 
provide raw materials according to the standard. 
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